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TAHUN ini atau lebih tepat lagi pada tarikh keramat11 Mei 2017 Pertubuhan Kebangsaan Melayu Ber-satu yang lebih dikenali sebagai UMNOmeneeeah
usia' penubuhan 71 tahun. UMNOyang secara rasminya
ditubuhkan pada 11Mei 1946 di lstana Besar lohor Bahru
adalah parti politik terbesar di Malaysia dan pengasas
serta menjadi tulang belakang pakatan Barisan Nasional
yang memerintah Malaysia tanpa putus sejak merdeka
lagi. Sejak zaman Dato Onn laafar hinggalah ke zaman
Datuk Seri Najib Tun Razak, parti ini terus memainkan
peranan sebagai nakhoda dalam memimpin kejayaan
demi kejayaan yang ditempah dan dinikmati oleh negara
ini.
Kejayaan .UMNO sebagai sebuah parti yang men-
dukung cita-cita kebangsaan Melayu dengan para pem-
impinnya berjaya mengemudi negara keluar dari ke-
pompong kemiskinan dan kemtidiannya menjadikan
Malaysia sebagai sebuah model negara membangun di
persada antarabangsa tidak dapat dinafikan sarna sekali.
Antara rahsia kejayaan utama UMNO adalah kebijaksa-
naan pemimpinnya yang mampu menarik sokongan
, bukan sahaja orang, Melayu tetapi juga seluruh rakyat
Malaysia sehingga mewujudkan sebuah jambatan per-
paduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat berbi-
lang agama dan bangsa.
Hal ini. penting kerana walaupun seeara dasarnya
UMNO ditubuhkan bertujuan menjadi sebuah parti na- _
sionalisme Melayu yang berjuang mendukung cita-cita
kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan
martabat bangsa, agama dan negara di samping mem- '
perjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu serta bu-
miputera lain namun hakikatnya UMNO berjaya mem-
buktikan mampu menjadi payung besar yang menaungi
kebajikan seluruh rakyatnya tanpa mengira agama dan
bangsa. Buktinya hasil perjuangan dan kejayaan yang
dicapai sentiasa dikongsi bersama oleh seluruh rakyat
Malaysia. '
UMNOsebagai sebuah parti politik juga tidak terlepas
daripada pelbagai peristiwa hitam dan pergolakan dala-
man yang menggoncang parti ini. Misalnya pengasas
UMNO,Dato Onn sendiri telah
meletakkan jawatan seba-
gai Presiden UMNO dan me-
nubuhkan Parti Kemerdekaan
Malaya (IMP), UMNO juga
diharamkan oleh mahkamah
pada 4 Februari 1988 selepas
berlakunya krisis kepimpinan
UMNO pada 1987 yang, me- '
nyaksikan Tengku Razaleigh
Hamzah telah bertanding
'" jawatan Presiden UMNO na-
mun -kalah dengan perbezaan
undi yang keeil.
lni menyebabkan Presiden
ketika itu Tun Dr. Mahathir
Mohamad mendaftar satu
pertubuhan baharu dengan
,nama UMNO Baru pada 13
Februari 1988 dan pada masa
sarna Tengku Razaleigh pula
menubuhkan parti serpihan
UMNO, Semangat 46 selain
berlakunya Krisis Perlemba-
gaan Malaysia pad a 1988. Walaupun insiden-insiden
ini sedikit sebanyak dikatakan memeeahbelahkan per-
paduan dalam kalangan orang Melayu namun sebagai
sebuah parti politik yang lama dan matang, UMNO dan
pemimpinnya terus bangkit demi kejayaan orang Melayu
khasnya dan seluruh rakyat Malaysia amnya.
lumlahkeahlian yang melebih 3.5 juta membuktikan
bahawa pada hari ini majoriti orang Melayu masih setia
dan berpegang teguh kepada UMNOdan juga perjuangan
yang dipeloporinya. lni juga menunjukkan UMNOterus
kekal relevan selamanya dari generasi terdahulu hingga
ke generasi sekarang.
Sejarah perjuangan UMNO eukup panjang dan amat
signifikan sejak sebelum kemerdekaan lagi. Dalam hal ini
setiap Presiden yang memimpin UMNOberjaya memberi
sumbangan yang eukup bermakna dan signifikan kepada '
rakyat dan negara baik darisegi politik, ekonomi mahu-
pun sosial. UMNOdi bawah kepimpinan Datuk Seri Najib
Razak sebagai Presiden yang ketujuh misalnya menerus-
kan agenda perjuangan institusi Presiden dan' pemimpin
UMNOyang lepas dalam memartabatkan kedudukan orang
Melayu dan juga bangsa Malaysia di persada antarabangsa.
Sejak mengambil alih [awatan Presiden UMNO dan
juga Perdana Menteri pada 2009, Najib terus mengorak
langkah ke hadapan dengan pelbagai transformaside-
ngan earanya sendiri. Beliau tampil dengan Gagasan
1Malaysia:'Rakyat Didahulukan, Peneapaian Diutamakan
yang bertujuan memupuk perpaduan rakyat di antara
kaum serta merasai denyut nadi setiap rakyat negara ini.
Dalani masa singkat Najib juga sudan mula melakar pel- '
bagai kejayaan melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif di
bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP). Dan kini
Najib tampil dengan pelan pembangunan jangka panjang
untuk bangsa Malaysia yang dikenali sebagai Transfor-
masi Nasional zoso (TN50).
Walaupun pada hari ini masih terdapat pihak sangsi
dan terus mempersoalkan sumbangan UMNO dan pe-
mimpinnya namun hakikatnya sejarah telah menyimpul
rapi dan memateri dengan kemas segala jasa, sumban-
gan dan pengorbanan UMNO dan pemimpinnya dalam
merintis kejayaan dan keeemerlangan orang MeIayu dan
rakyat Malaysia. Dan sebagai kesinambungan dalam me-
neruskan legasi yang ada UMNOperlu terus kekal relevan
sepanjang zaman. Untuk itu usaha untuk meremajakan
UMNOperlu diperkasakan lagi, berilah sebanyak mung-
'kin peluang kepada golongan muda untuk mendekati
UMNO agar ,mereka dapat menjiwai perjuangan UMNO
sebenarnya. Misalnya dalam Pilihan Raya Umum Ke-14
. (PRU-14) nanti UMNO wajar menampilkan lebih ramai
calon muda yang berwibawa supaya boleh menyambung
legasi kegemilangan parti itu. .
Para pemimpin UMNOdi setiap peringkat baik eawa-
ngan, bahagian mahupun di peringkat negeri dan pusat
perlu berlapang dada dan berjiwa besar menerima segala
pandangan dan maklum balas yang dikemukakan oleh
rakyat terutamanya golongan muda. Perlu diingatkan ba-
I' hawa zaman kerajaan tahu semua perkara sudah berlalu.
Selamat Ulang Tahun UMNOKe-71.
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